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U Oslu u Norveškoj 12. i 13. siječnja 2012. održana je međunarodna kon-
ferencija o demokraciji kao ideji i praksi (International conference on De-
mocracy as Idea and Practice). Riječ je o konferenciji koja se u organizaciji 
Sveučilišta u Oslu održava već treći put u okviru Programa istraživanja o 
demokraciji. Na konferenciji je sudjelovalo stotinjak znanstvenika s po-
dručja društvenih i humanističkih znanosti. Konferencija je osim plenarnih 
sastanaka organizirana kroz sedam radionica posvećenih (1) političkim 
strankama i medijima u suvremenim demokracijama, (2) demokratskim 
implikacijama regionalizacije i federalizacije, (3) političkoj komunikaci-
ji, demokraciji i međunarodnim krizama, (4) usponu demokracije kroz 
ustavne reforme, (5) siromaštvu i demokraciji, (6) organizacijama u de-
mokraciji i demokratizaciji organizacija te (7) konceptualizaciji i mjerenju 
demokracije. 
Druga radionica konferencije bila je posvećena demokratskim implikaci-
jama demokratizacije i federalizacije, a u okviru nje predstavljeno je devet 
radova. Svaki rad imao je diskutanta koji se osvrnuo na rad, nakon čega 
su uslijedila pitanja drugih sudionika i rasprava o svakom tekstu. Radove 
su predstavili autori iz Njemačke, Danske, Irske, Norveške, Velike Brita-
nije, Belgije i Hrvatske. Radionicu su moderirali Õivind Bratberg sa Sve-
učilišta u Oslu i Alan Trench sa Sveučilišta u Edinburghu. Predstavljeni 
radovi ticali su se različitih tema, poput migracije vlasti u višerazinskom 
upravljanju (Jörg Broschek, Njemačka), usporedbe javne i privatne odgo-
vornosti u norveškoj lokalnoj samoupravi (Jarle Weigaård i Hilde Bjõrnã, 
Norveška), regionalnoj politici na temelju partnerstva u Danskoj (Henrik 
Halkier, Danska), iskustvima Velike Britanije u pogledu stranačke politike 
i ustavnim pregovorima (Alan Trench, Velika Britanija), usporedbi fede-
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ralizacije i decentralizacije na primjeru transportne i regionalne politike 
u Švicarskoj, Austriji, Danskoj i Irskoj (André Kaiser, Njemačka), demo-
kratskog potencijala i dinamike regionalizma na području bivše Jugosla-
vije (Ivan Koprić, Vedran Đulabić, Hrvatska), usporedbe mehanizama 
predstavničke demokracije u Belgiji i Europskoj uniji (Matthias Vileyn, 
Belgija), promijenjenih javnih stavova prema višestupanjskoj demokraciji 
(Richar Wyn Jones, Velika Britanija) te identiteta i regionalizma u Velikoj 
Britaniji (Arthur Augey). 
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